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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan minat dan hasil belajar  siswa 
melalui metode STAD (Student Teams Achievement Division) dalam pembelajaran 
IPS Geografi pada pokok bahasan unsur-unsur fisik wilayah Indonesia pada siswa 
kelas VIII C SMP Negeri 1 Sidoharjo Sragen. Dalam penelitian ini menggunakan 
jenis penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian adalah kelas VIII C SMP Negeri 1 
Sidoharjo Sragen dengan jumlah siswa 39 yang terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 23 
siswa perempuan. Penelitian dilakukan di kelas VIII C pada Bulan Oktober-
November tahun 2008 pada semester I tahun ajaran 2008/2009. Lingkup materi 
adalah unsur-unsur fisik wilayah Indonesia. Teknik pengumpulan data dengan 
metode observasi, metode angket dan metode tes. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif. 
 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode 
STAD (Student Teams Achievement Division) dapat meningkatkan minat dan hasil 
belajar siswa dalam pembelajaran geografi pada pokok bahasan unsur-unsur fisik 
wilayah Indonesia. Peningkatan minat belajar siswa dalam mengikuti pelajaran IPS 
Geografi menjadi lebih baik dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar siswa dengan  
ketuntasan belajar secara klasikal yaitu 85%. Dari  jumlah  siswa kelas VIII C 
sebanyak 39 siswa sebelum dilakukannya tindakan dengan  metode STAD yang 
mendapat  nilai  kurang dari 6,5 ada sebanyak 24 siswa (61,5%) dan yang mendapat 
nilai 6,5 ke atas ada 15 siswa (38,5%) dengan nilai rata-rata 5,9. Setelah dilakukan 
tindakan dengan metode STAD yang di ikuti oleh 39 siswa yang mendapat nilai 
kurang dari 6,5 ada 4 siswa (10%) dan yang mendapat nilai lebih dari 6,5 ada 35 
siswa (90%). Hal ini terlihat jelas adanya peningkatan hasil belajar yaitu 51,5% 
(sebelum dilakukan tindakan dengan metode STAD 38,5% menjadi 90% setelah 
dilakukan tindakan dengan metode STAD). Dari hasil tersebut maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa metode STAD dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa 
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This research has aim to know the increase of students’ interest and learning result 
through STAD (Student Teams Achievement Division) method in learning 
Geography Social Science toward the discussion topic about physical element of 
Indonesia region of the VIII C students of SMP Negeri 1 Sidoharjo Sragen. The 
research uses class measurement research method. The subject of the research is VIII 
C students of SMP Negeri 1 Sidoharjo Sragen which consist of 16 male students and 
23 female students. The research is done in VIII Class in the month of October-
November 2008 in the first semester of 2008/2009 school year. The material scope is 
physical element of Indonesia region. The technique of data collection is done by 
observation method, questionnaire method, and test method. The data analysis 
technique used is qualitative descriptive method. 
 
Based on the result of the translation, it can be concluded that using STAD (Student 
Teams Achievement Division) method can increase students’ interest and learning 
result in geography learning of the discussion topic about physical element of 
Indonesia region. The increase of students’ interest in following Geography Social 
Science subject matter is considered better viewed from the increase of students’ 
learning result with learning completeness classically, that is 85%. From the number 
of VIII C students that are 39, before the action of STAD method is done, there are 24 
student who get mark under 6,5 (61,5%) and there are 15% who get mark above 6,5 
(38,5%) with average mark of 5,9. After doing action with the STAD method which 
is followed by 39 students, there are 4 (10%) students who get mark under 6,5 and 
there are 35 (90%) students who get mark above 6,5. It can be seen clearly that there 
is an increase in learning result that is 51,5% (from 38%, before the action through 
STAD is done, to 90% after the action is done). From the result above it can be 
concluded that STAD can increase students’ interest and learning result of VIII C 












Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar 
(Q.S.Al-Baqoroh : 153) 
 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Maka telah selesai(dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
Sungguh-sungguh(urusan yang lain), dan hanya kepada 
Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap 
(Q.S.Al-Insyirah : 6-8) 
 
 
Dalam hidup ini tidak ada hal yang mudah 




Terus memperbaiki kesalahan 
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